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Voor u ligt een bundeling van het onderzoek dat de afgelopen 5 jaar gedaan is naar duurzaam telen. Het is 
nog maar een bloemlezing van het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd. Het complete overzicht 
kunt u binnenkort vinden op de website www.gezondeboomteelt.nl.  
 
Hoewel het Convenant Duurzame Gewasbescherming vorig jaar beëindigd is, is op een duurzame manier 
telen nog steeds actueel. Een richtlijn van de Europese Unie verplicht alle lidstaten om volgend jaar een 
nationaal actieplan in te leveren dat geïntegreerde plaagbestrijding bevordert en de risico’s en effecten van 
het gebruik van pesticiden voor gezondheid en milieu vermindert. Ook de Kaderrichtlijn water maakt 
maatregelen op gewasbescherming en bemestingsgebied nodig. Maar niet alleen vraagt de overheid om 
geïntegreerde gewasbescherming en bemesting, ook de markt wil steeds meer duurzaam geproduceerde 
producten. Zo willen bijvoorbeeld alle overheden in 2015 100% duurzaam inkopen. De rijksoverheid wenst 
dit al sinds 2010.  
 
Geïntegreerd telen is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook kosten besparen. Wanneer u 
bijvoorbeeld de van nature aanwezige vijanden een kans geeft het opruimwerk te doen, kunt u kosten voor 
middelen en arbeid uitsparen.  
 
In deze bundel ziet u bijvoorbeeld dat is gezocht naar indicatorplanten die de eerste vlucht van insecten 
kunnen voorspellen, om plagen zo beter te kunnen bestrijden. Ook is alle kennis op het gebied van 
biodiversiteit tuin- en plantsoenplanten (denk aan geschiktheid voor vlinder, bijen en vogels) op de rij is 
gezet voor gemeenten en andere geïnteresseerden. 
 
Ik hoop dat deze bundel u mag inspireren om uw gewasbescherming en bemesting anders aan te pakken.  
 
Jan Veltmans 
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Inleiding 
Bij het einde van het convenant, eind 2010 is ook het praktijknetwerk Telen met toekomst gestopt. Doel van 
het netwerk was het zo breed mogelijk toepassen van duurzame gewasbescherming en bemesting in de 
praktijk, met behoud van opbrengst en kwaliteit. Zowel kwekers, de sector als het beleid zijn van mening 
dat er veel positieve resultaten zijn geboekt gedurende de looptijd van Telen met toekomst. Veel 
belanghebbende partijen hebben elkaar op de werkvloer weten te vinden bij de aanpak van concrete 
regionale en sectorale problemen. Toch zijn er anno 2011  nog steeds gewasbeschermingsproblemen. Ook 
is het de vraag of gezamenlijke aanpak uit zichzelf in stand blijft. De nieuwe werkwijze is zeker nog niet 
geborgd.  
Aandachtspunten die wachten op oplossingen zijn: waterkwaliteitsproblemen doen zich nog steeds voor. 
Het middelenpakket is onverminderd smal en nieuwe oplossingsrichtingen en alternatieve technieken en 
methoden blijven nodig. Met toegelaten middelen moet zeer zorgvuldig worden omgegaan voor het behoud 
van de bestrijdingsmogelijkheden en het kunnen afwisselen om resistenties tegen te gaan. 
 
De politieke urgentie is weliswaar niet meer aanwezig, maar het besef van de verantwoordelijk voor 
duurzaam telen blijft onverminderd aanwezig. Bij kwekers, belangenbehartigers en bij het publiek. Het 
praktijknetwerk heeft laten zien dat samenwerking werkt. In dit project wordt daarom voortgebouwd op 
diezelfde werkwijze en er wordt gebruik gemaakt van alle verzamelde informatie, kennis en ervaring die 
door Telen met toekomst tot stand is gebracht.  
 
Doel van het project “Duurzaam telen omdat het loont” is duurzaam telen te stimuleren door voortzetten van 
het praktijknetwerk ‘Telen met Toekomst’ en het actualiseren van de milieueffectkaarten. Tevens wordt 
kennis over duurzaam telen verspreid op demodagen, kwekersbijeenkomsten, internet en via hand-outs. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn waterkwaliteit en het (te) smalle middelenpakket. 
 
In deze rapportage wordt het onderdeel hand-out gepresenteerd. Het is een bundeling van de resultaten van 
de projecten op duurzaamheidsgebied van de afgelopen 5 jaar. Ook zijn voorlopige resultaten van lopende 
projecten opgenomen. Deze bundeling van hand-outs is niet uitputtend. Onderzoek is voortschrijdend, 
nieuwe inzichten en ervaringen kan kennis soms snel doen verouderen. Denk alleen maar aan het komen en 
gaan van gewasbeschermingsmiddelen. Deze bundeling van hand-outs is bedoeld om basiskennis over te 
brengen. Wanneer u meer wilt weten over een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die bij elk onderwerp wordt vermeld.  
 
De bundeling van hand-outs is ook via internet te vinden. Op de site www.gezondeboomteelt.nl staat een link 
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1 Duurzaam algemeen 
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2 Onkruid 
2.1 Herbicidenonderzoek (2007-2010). 
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3 Insecten en mijten 
3.1 Consultancy Rups (Diaphania) in buxus (2008). 
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4 Schimmels 
4.1 Schimmelbestrijding met UVc (2007). 
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5 Bacteriën 
5.1 Consultancy: Bacterieziekte in prunus (2009). 
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5.2 Bacterieziekte in Prunus (2010-2013). 
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6 Aaltjes 
6.1 Aaltjesbestrijding volle grond (2007-2008). 
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6.3 Effectiviteit bestrijding bladaaltjes (2010-2011). 
 
 
